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CONTEXT D’APLICACIÓ DE LA PROPOSTA 
L’objectiu de l’aula d’acollida com a mesura d’atenció a la diversitat és clar: l’aprenentatge accelerat del 
català perquè l’alumnat nouvingut pugui incorporar-se l’aula ordinària en condicions d’èxit i amb la major 
rapidesa possible.  
Tot i així, l’aprenentatge de la llengua d’acollida no és l’únic repte que han d’afrontar els i les alumnes que 
s’incorporen al sistema educatiu català: des de la superació del dol migratori, a la incorporació de nous hàbits 
de treball acadèmics, passant per la integració al grup classe, són aspectes que condicionaran l’èxit del traspàs 
de l’aula d’acollida a l’aula ordinària. Però en qualsevol cas, i tenint en compte que els factors anomenats 
s’assoleixen, l’aprofundiment del currículum competencial està fonamentat en l’especialització de la lectura i 
de l’escriptura, i si bé en un període breu de temps, l’alumnat nouvingut pot assolir un nivell acceptable pel que 
fa a la comprensió i expressió oral, els blocs de comprensió lectora i expressió escrita sempre requereixen un 
temps superior i un treball més complex.  
Per aquest motiu, en aquesta proposta didàctica considerarem estratègies de comprensió lectora que 
l’alumnat pugui aplicar quan ha d’analitzar i interpretar un text que té al davant, amb l’objectiu que incorpori 
aquestes tècniques en el tractament de qualsevol tipus de text, evitant així la frustració o desmotivació que 
s’identifica amb molt i moltes alumnes pel que fa a la lectura, però sobretot pel que fa a la lectura de textos no 
narratius.  
La competència lectora consisteix en comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi 
per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar a la societat. 
OCDE. Competència lectora: marc conceptual per a l'avaluació PISA 2009. 
 
PUNT DE PARTIDA I JUSTIFICACIÓ DE LA INNOVACIÓ 
La lectura és un mitjà idoni per a observar altres cultures, apropar-nos al coneixement de l’altre i, es que qui 
observa, coneix, que coneix, compren, que compren estima, i qui estima, respecta.  
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 La diversitat d’alumnat que composa actualment les aules d’Educació Secundària, però, exigeix noves 
estratègies de dinamització lectora per tal que els joves no es privin del plaer que els hi pot proporcionar la 
lectura en qualsevol de les seves versions (informativa, literatura, accés a la informació…).  
I es que en nombroses ocasions, els i les alumnes en els quals s’identificava una evolució molt positiva en 
l’aula d’acollida, no se’n surten en l’aula ordinària, atès a la dificultat de realitzar aquest salt de la comprensió 
de textos narratius, a la comprensió d’altres tipologies textuals. Per aquest motiu, els textos que proposem en 
aquest document són informatius o instructius.  
La idea és que puguin aplicar aquest tipus d’estratègies a l’hora de llegir una novel•la (text narratiu), però 
també alhora de preparar un examen de socials (text expositiu o informatiu) , o de instal•lar un software 
determinat a l’ordinador (text instructiu).  
Els darrers anys s’ha fet palesa la necessitat que el sistema educatiu s’adeqüi a la creixent complexitat i 
pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana. Per aquest motiu, si la intenció és avançar cap a un centre 
acollidor, on valors com la igualtat, la diversitat i la identitat ocupen vertaderament un lloc important, s’han de 
proposar intervencions didàctiques concretes per a fomentar la cohesió social. Per aquest motiu, en aquesta 
proposta s’ha volgut incorporar el treball cooperatiu i el concepte de interculturalitat.  
I es que la classe es pot organitzar de moltes maneres, segons com s’organitzi, els i les alumnes, s’hi poden 
sentir més o menys acollits, i això, evidentment, pot afavorir també més o menys el seu aprenentatge, i la seva 
predisposició pel que fa a la lectura. Organitzar la classe de forma cooperativa – en contraposició a una 
organització individualista o competitiva- afavoreix sens dubte que els i les alumnes, malgrat les seves 
diferències evidents, s’hi troben bé, s’hi sentin animats i recolzats i això beneficia igualment que hi puguin 
aprendre més i millor, cadascú segons les seves possibilitats i capacitats.  
Utilitzar amb una finalitat didàctica la feina en equips reduïts d’alumnes per aprofitar al màxim la interacció 
entre ells amb l’objectiu que tots els membres de l’equip assoleixin un objectiu (per exemple la comprensió 
d’un text) , augmenta el grau de rendiment i productivitat dels participants.  
D’altra banda, la immigració és un fenomen que la societat catalana no ha interioritzat encara com a part 
fonamental de la idiosincràsia europea i pròpia del segle XXI, malgrat que la immigració suposa una oportunitat 
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de diversitat, d’interculturalitat i d’apropament entre pobles, a més d’una oportunitat educativa única. I més 
encara, a les aules hi trobem un gran nombre d’alumnat de 2ª generació d’immigrats, que són catalans perquè 
han nascut a aquest país, però els companys i companyes del centre els segueixen identificant com 
“immigrants”, produïnt-se un conflicte pel que fa a la identitat cultural. Per aquest motiu proposem en aquesta 
intervenció didàctica una activitat per reflexionar sobre la identitat cultura, i treballar així la interculturalitat. I 
en aquest sentit, la lectura pot aportar coneixement i reflexió sobre la interculturalitat entesa com a 
convivència de diverses cultures en un mateix espai i un mateix temps.  
Cal aprofitar la diversitat actual que caracteritza les aules per generar en l’alumnat una visió diferent sobre el 
fenomen de la immigració i facilitar entre els joves un procés d’indagació personal que pugui ser aplicat a un 
gran ventall de temes en el món actual – com els drets humans o el desenvolupament sostenible-.    
Així, en aquesta proposta didàctica trobem quatre eixos al voltant dels quals ens mourem: 
La idoneïtat de sistematitzar estratègies de comprensió lectora, per dotar a l’alumnat de ferramentes contra 
la incompetència lectora. En aquesta proposta utilitzarem el protocol d’actuació davant una paraula o concepte 
del qual es desconeix el significat, i els passos per a realitzar un resum o extreure la idea global d’un text. 
La necessitat per part de l’alumnat de fer un salt de la comprensió de textos narratius a la comprensió 
d’altres tipologies textuals, com ara els textos informatius o instructius.  
Promoure estructures de treball cooperatives, donant una gran importància a valors com el diàleg, la 
cooperació, la convivència, el respecte per les diferències i la solidaritat.  
Aprofitar les experiències lectores en l’aula per fomentar la interculturalitat, per tal de crear un impacte 
considerable en el futur i poder arribar així a una societat plural i respectuosa.  
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